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fluencia que haya podido ejercer tanto 
en los alumnos como en los  pro- 
fesores. 
Los resultados obtenidos una vez con- 
cluida la investigación nos permiten 
establecer el nivel satisfactorio tanto 
en lo  que se refiere a: la integración 
del esquema lingüístico de interacción 
durante el desarrollo del programa; la 
consecución de los objetivos del mis- 
mo; los indicadores cualitativos esti- 
mados por los profesores. Su aportación 
fundamental reside en su carácter de 
herramienta conceptual, como instru- 
mento que facilita la construcción del 
pensamiento matemático. Los profe- 
sores que lo han desarrollado han de- 
tectado en los alumnos claros efectos 
de tipo actitudinal, cognoscitivo, or- 
ganizativo y social. Estos efectos se 
han generalizados a otras áreas del 
currículo escolar 
del programa en las distintas áreas curri- 
culares en los alumnos del nivel de pri- 
mero y segundo de educación primaria 
con los que se ha desarrollado el progra- 
ma. Desde la perspectiva de los profeso- 
res, ese objetivo se desarrolla de acuerdo 
con los siguientes objetivos más especí- 
ficos: a)  conocer cómo valoran los pro- 
fesores los logros alcanzados enelprogra- 
ma en cuanto a la consecución de los 
objetivos, contenidos, actividades, re- 
cursos y aspectos organizativos del mis- 
mo; b) conocer qué dimensiones del 
programa valoran los profesores en rela- 
ción a la incidencia del desarrollo del 
programa en los alumnos y c )  conocer 
qué dimensiones del programa valoran 
los profesores en relación con la influen- 
cia que ha ejercido en ellos durante su 
desarrollo. 
Para la evaluación del proceso de imple- 
mentación del esquema lingüístico de 
interacción hemos utilizado como técni- 
ca de recogida de datos una escala de 
observación sistemática tipo lista de 
control. Los rasgos que constituyen la 
lista de control son de origen deductivo. 
Se incluyen las tres etapas fundamenta- 
les del proceso resolutor: comprensión 
del problema, ejecución de una estrate- 
gia de solución y verificación o análisis 
del resultado obtenido al concluir laope- 
ración matemática. La evaluación de los 
logrosdelprogramacentradaenlosalum- 
nos se realizó a partir de cinco pruebas 
de carácter criterial teniendo como refe- 
rentes de comparación los objetivos del 
programa. Para la evaluación de los re- 
sultados según los profesores se realiza- 
ron tres sesiones de evaluación durante 
el desarrollo del programa con objeto de 
indagar y analizar qué dimensiones re- 
sultan a juicio de los profesores más 
reveladoras de la posible efectividad, 
incidiendo en este análisis en la in- 
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